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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  
ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ОСНОВАМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ  
 
Е. А. Крушевский, доц. кафедры «Высшая математика № 3», канд. физ.-мат. наук, доц. 
М. А. Хотомцева, ст. преподаватель кафедры «Высшая математика № 3»  
Белорусский национальный технический университет 
 
Для адаптации знаний, полученных в университете, к быстро изменяющимся по-
требностям современности выпускник должен иметь фундаментальную подготовку по 
естественно-научным дисциплинам. Однако любую сформированную за время учебы 
компетенцию следует уметь реализовать в практической инженерной деятельности. 
Особую важность приобретает преподавание раздела «Теория вероятностей и 
основы математической статистики». Будущие инженеры должны уметь обрабатывать 
массивы экспериментальных (в т.ч. и измерительных) данных большого и малого объ-
ема, оценивать точность измерений, контролировать грубые ошибки, оценивать неиз-
вестные характеристики случайных величин, выдвигать и проверять гипотезы о парамет-
рах и законах распределения. 
В большинстве используемых в процессе обучения сборниках задач теория веро-
ятностей охвачена задачами, решаемыми в 1–2 действия, на основе той или иной фор-
мулы. Тем самым студентам прививается шаблонность знаний и неспособность мыслить 
более широко, на уровне создания для каждой комплексной задачи своей математиче-
ской модели. 
Авторами предлагается изменить методику преподавания курса теории вероят-
ностей и предлагать студентам для решения комплексные задачи, в которых на основа-
нии одного условия следует ответить на 6 – 8 вопросов.  
 
В качестве примеров рассмотрим следующие задачи.  
 
Задача 1. Случайная величина X  — время ремонта станка распределено от 20 
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a) определите неизвестные параметры a, b, c ; 
б) запишите выражение для функции распределения случайной величины ( )XF x ; 
в) запишите выражение для плотности распределения случайной величины ( )Xf x ; 
г) постройте графики функции распределения и плотности распределения; 
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1) от 25 до 35 минут? 
2) больше, чем 40 минут? 
3) ровно 10 минут? 
е) определите и интерпретируйте медиану ( )Me X . 
ж) каждый ремонт оплачивается из расчёта 2,5 рубля заработной платы за каждые пол-
часа. Какие затраты на оплату труда следует ожидать в среднем при ремонте? 
 
Задача 2. 
Михаил — студент-геодезист. Он должен пройти летнюю практику. Всего 10 ком-
паний занимаются геодезическими изысканиями, и работа в 6 компаниях была бы инте-
ресна для Михаила. Он разослал 8 резюме. Какова вероятность того, что, по крайней 
мере, 4 компании, интересующие Михаила, откликнутся. Пусть случайная величина 
Х - число компаний, откликнувшихся на резюме. Назовите закон распределения X . Ука-
жите ожидаемое число ответов на резюме. Вечером Михаил пригородным поездом воз-
вращается домой. При этом он читает информацию о компаниях и не может сосредото-
читься из-за мерцания света придорожных фонарей. Свет мерцает каждые 3 минуты, 
при этом мерцания происходят независимо друг от друга, время в минутах, которое про-
ходит до следующего мерцания, обозначено Y . 
Определите 
а) как распределяется Y ? 
б) с какой вероятностью Михаил имеет хотя бы 5 минут ровного освещения после мель-
кания очередного фонаря? 
в) насколько велика вероятность того, что свет в течение ближайших 12 минут после оче-
редного мерцания мелькает только два-три раза? 
г) за последние 3 минуты трижды вспыхнул свет. С какой вероятностью он не мелькает  
в течение следующих 6 минут? 
д) с какой вероятностью свет мелькает в течение 48 минут, по крайней мере, 13 раз, но 
менее 20 раз? 
 
Такие задачи будут интересны студентам и позволят проверить полученные зна-
ния в комплексе. 
Что касается основ математической статистики, то здесь ситуация совсем иная. 
Студентам, наоборот, предлагается провести комплексное исследование одномерной 
или двумерной случайной величины на основе имеющихся выборок из неких генераль-
ных совокупностей.  
Вроде бы все хорошо: комплексные задачи, 6–8 вопросов в каждой. Однако все 
на самом деле плохо. Эти самые комплексные исследования студенты делают по имею-
щимся шаблонам, что опять-таки не ведет к необходимому пониманию материала. 
Кроме того, практически нет «коротких» задач, которые можно использовать на 
экзамене для проверки полученных знаний. Другими словами, в курсе основ математи-
ческой статистики нужно в первую очередь сделать упор на простые и односложные за-
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Приведем несколько примеров таких «односложных» задач. 
Задача 3. В цеху находится 9 станков, причем среднее время работы без сбоев 
составляет 121 день с дисперсией 226. После установки 10-го станка дисперсия выросла 
до величины 239,4. Каково время работы без сбоев для нового станка? 
Задача 4. Студент провел один и тот же эксперимент 7 раз и вычислил интерквар-
тильный размах полученных данных, который оказался равный 7. Однако, данные од-
ного эксперимента оказались утерянными. По оставшимся результатам: 5, 5, 7, 8, 9, x 
(утерянные данные), 13 он попытался восстановить значение x. Может ли он это сделать, 
и, если да, то чему равно значение x? 
Задача 5. Получены результаты измерений 80, 85, 90, 90, 125. На основе вычис-
ленных квартилей сделать вывод о том, содержат ли эти данные «выбросы». 
Умение студентами решать простые базовые задачи, которые, тем не менее, яв-
ляются также практико-ориентированными, позволит улучшить понимание предмета 
математической статистики в целом и отойти от повсеместной шаблонности при реше-
нии статистических задач. 
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